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Nouvelles des Bibliothèques 
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche 
(LIBER) 
L'Assemblée générale de Liber a eu lieu à Luxembourg les 20 et 
21 juin. 
Dix pays d'Europe occidentale étaient représentés : Belgique, Dane-
mark, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, République fédérale 
allemande, Suède, Suisse, et bien sûr le Luxembourg. 
La séance d'ouverture se déroula au Centre culturel français en pré-
sence de Madame Frieden, ministre des Affaires culturelles du Luxem-
bourg et de M. Raoul-Duval, ambassadeur de France. 
Au cours des séances de travail, M. Kenneth Humphreys (Grande-
Bretagne) présenta un compte rendu des t ravaux de la réunion d'experts 
de Strasbourg organisée par le Conseil de l'Europe : le sujet en était le 
catalogage en coopération dans le cadre des bibliothèques d'Europe occi-
dentale. Ce colloque a d'intéressantes conclusions sur la nécessité du 
contrôle bibliographique universel. 
Des projets d'activités pour 1973 et 1974 furent présentés et discutés : 
réunion d'experts du Conseil de l'Europe afin de préparer une convention 
sur le prêt d'ouvrage ou la fourniture de reproductions photographiques, 
colloque de Liber sur la place des bibliothèques de recherche dans l'édu-
cation permanente, réunion d'experts chargés d'examiner le problème des 
acquisitions des publications d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Plu-
sieurs part icipants évoquent aussi le rôle que peut avoir Liber dans l 'échange 
de personnel à tous les niveaux. 
Cinq des quinze bibliothèques françaises, membres de Liber étaient 
représentées à cette Assemblée générale. Il serait très souhaitable que 
toutes les bibliothèques de recherches françaises (bibliothèques universi-
taires, bibliothèques municipales, bibliothèques des grands établissements 
scientifiques) participent aux travaux de la ligue ; les dimensions géogra-
phiques de Lier permet tent des rapports fructueux entre des établisse-
ments ayant les mêmes besoins. 
Liber vient de faire paraître le premier numéro de son bulletin qui est 
un excellent moyen de liaison entre ses membres et s'abonner au bulletin 
entraîne automatiquement l 'adhésion des abonnés à l'Association ce que 
nous ne serions trop vous recommander. 
Nous ne pouvons terminer ce bref compte rendu sans remercier nos 
collègues luxembourgeois, MM. Trausch et Hury de l'accueil aimable qu'ils 
ont réservé aux membres du Colloque qui, grâce à eux, ont pu au milieu 
de leurs t ravaux apprécier le charme du Luxembourg et la gentillesse de 
ses habi tants . 
M.-L. BOSSUAT. 
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